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AÑO I I . Sevilla 4 de Abril de 1887. NUM. 88. 
SUSCRICIÓN 
4 pesetas al año en toda 
España. 
Ultramar y Extranjero, 




Por una vez. . I pta« 
Por un mes,. . 2 50 » 
Por un trimestre 6 25 » 
Por un semestre. 10 » 
Por un año . . 15 » 
Pago anticipado. 
Punto de suscric ión y Administración: imprenta de Manuel del Castillo^ Chícarreros 12 y 13. 
Director: D. M. z. y s. 
S E P U B L I C A L O S D I A S D E S O R T E O 
Números que han obtenido premios mayores en el sorteo de la Lotería 
Nacional verificada en Madrid el dia 4 de Abril de 1887. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
Primero.—Núm. 66 con 500.000 pesetas. 
Segundo.—Núm. 10825 con 250.000 pesetas. 
Tercero. —Núm. 6936 con 120.000 pesetas. 
PREMIADOS COM 40,000 P E S E T A S 
1063 4672 1429 
PREMIADOS CON í11041 9249 9674 6012 1003 9335 10832 4091 10748 10174 6586 7762 
5,000 PESETAS. I 9282 H58^ 1580 7034 11563 9385 5307 11698 2074 1842 11412 
El siguiente sorteo se verificará el dia 14 de Abril, 
Lamjisterk de 
Fort y C1 
S Toaron S-EEsvíDa 
QmjiaiU* deOtnnqiiéí. 
Buraporanl j w BlOtilw. 
Im^mt® d)© MüllEL DEL i l S f Qklmwwm ft y ti. 
Gran colección de fotografías de las mejores Imájenes de las Cofradías.=Eeproducción de los me-
jores cuadros de Murillo, entre ellos el de San Antonio, existente en la Catedral de Sevilla.=Vistas de 
Edificios, iFeria de Sevilla, Corridas de Toros, Tipos y costumbres andaluzas. 
El aplaudido espada de novillo Antonio Es-
cobar (el Boto) tomará parte en la corrida que se 
verificará en la plaza de toros de Fuentes-herido el 
día del Corpus, también tomará parte en la prime-
ra corrida que se celebre en la plaza de Sevilla. 
* * 
Por parte telegráfico sabemos la llegada de 
Mazzantini al Havre y el Miércoles llegará á 
Madrid. 
La acreditada ganadería procedente de la 
testamentaría del Mayorazgo de Núñez de Prado 
tiene vendidas 4 corridas de toros á las empresas 
de Madrid 2, á Málaga 1 y Cartagena otra. 
* * 
El espada sevillano Manuel García (el Espar-
tero) ha sido condenado por la Sala de esta Au-
diencia á tres meses y un dia de arresto mayor, 
apreciando el delito de injuria contra el Sr. Juez 
del distrito de San Román de esta ciudad. 
4-^ 
i 
Recibido de la Habana, comunicando el triste suceso 
Audión.—Olmo, 12, Madrid. 
Habana 20, 7 tarde.—Corrida superior; cua-
drilla embarcaron; despedida entusiasta y cariño-
sísima. El Barbi queda gravísimo, cólico miserere. 
Mazzantini deja apoderado cuidado enfermo, or-
denando agote recursos para salvarle. 
Vargas. (EL BARBI) 
FALLECIÓ ENÍLA HABANA 
EL DOMINGO 20 DE FEBRERO DE 1887 
del malogrado banderillero, de la cuadrilla del 
diestro Luis Mazzantini, José Fernandez y 
Calleja (Barbi), el cual falleció en la Ha-
bana el 20 de Febrero de 1887. 
Este nació en Sevilla el 23 de Setiembre de 
1845, contaba pues á su fallecimiento cuarenta y 
un años y seis meses: fueron sus padres D. Juán y 
D.a Joaquina; después de haber cursado con gran-
de aprovechamiento las primeras letras, lo dedi-
caron sus padres al oficio de cerrajero, pero no 
era este el fin para que José había venido al mun-
do, pues bien pronto dejó el oficio, y sin atender 
á las reflexiones de sus padres sobre la expuesta 
ocupación que quería emprender, se dedicó al arte 
de Pepe-Hillo, en la cual ganó bien pronto honra 
y provecho, lo que proporcionó á sus queridos 
padres mas desahogada posición: el diestro que 
nos ocupa y que todos sentimos su temprana muer-
te, empezó su carrera en el vecino reino lusitano; 
por aquel tiempo José se prendó de las bellas con-
diciones de una paisana suya, hermana política de 
un conocido aficionado sevillano, el cual le dió 
protección é hizo que ingresara en la cuadrilla del 
aplaudido espada José de Lara (Chicorro) en la 
Recibido de la Habana,comunicando el triste suceso 
Audibn.—Olmo, 12, Madrid. 
Barbi falleció Domingo. Entierro suntuoso el 
Lunes. Dolorosa impresión público. 
Telegrafía Luis, Veracruz, anunciando feliz 
llegada é interesa urgentemente noticias estado 
Barbi. 
Vargas. 
cual tuvo tanta aceptación que llegó á merecer 
como suele decirse, el ojo derecho del espada: 
mas tarde por motivos que no son del caso de es-
ta Biografía, perteneció á la cuadrilla del simpáti-
co matador de Toros José Campos (Cara-Ancha), 
y por último á la del popular torero Luis Mazzan-
tini: todo el mundo reconoce el carácter especial 
que distingue de la mayoría de los toreros á este 
espada, y sin embargo le confió la administración 
de sus intereses para sus subordinados. 
Cuando Luis firmó en mal hora para el dies-
tro que nos ocupa el contrato para la Habana, és-
te vaciló en acompañar á su jefe, pero el deber im-
perioso de la subordinación, le hizo marchar en 
busca de su sepultura en lejanas tierras, y así fué; 
cuando José había cumplido con Luis, y trataba 
de regresar á su pátria, la muerte cumplió su te-
rrible misión; y para que todo fuese fatal para él, 
vió en sus últimos momentos que sus compañeros 
le abandonaban, con harto pesar de ellos, pues 
comprendían que aquella despedida era eterna se-
gún precepto facultativo; todos sentían dejar aquel 
ser medio moribundo el cual fué en vida un ver-
dadero y cariñoso compañero; bien lo demostró en 
sus últimos momentos, al decir casi exánime ¡Adiós 
Mazzantini y su cuadrilla! entregando á los pocos 
momentos su espíritu al que le dió el ser, al cual 
pedimos le haya recojido en la mansión de sus 
jelegidos: todos cuantos en vida tuvieron la honra 
jde contarse en el número de sus amigos no pueden 
Ipor ménos que manifestar sus sentimientos por la 
'inesperada pérdida de tan querido amigo, y acon-
jsejar á su querida familia se revista de la forzosa 
resignación indispensable en tan terribles mo-
jmentos. 
José Fernández tuvo en su vida torera mo-
rnentós en querer ser jefe de cuadrilla, para lo 
cual empuñó varias veces la espada y muleta, pe-
ro comprendió que ese no era su camino, y se de-
cidió por las banderillas donde hizo grandes pro-
gresos, sobre todo con el capote tan necesario pa-
ra un espada en el último tercio de lidia. 
José Fernández (Barbi) durante su vida en 
tan peligrosa profesión recibió varias caricias de 
las reses, las cuales no amenguaron su afición, por 
más que algunas de ellas fueron de bastante gra-
vedad; José tuvo una época en que decayó en un 
tanto su celo en las faenas taurinas, llegando su tra-
bajo á ser muy poquito, y cuando algunos de sus 
amigos le decían: José ¿qué hacemos? parece que los 
años no se pasan en valde, él contestaba: más sabe el 
' foco en su casa que el cuerdo en la agena; los moti-
vos que obligaban á José dar esta contestación era 
de todos bien sabida: después los mismos que estra-
gaban en José tanto apocamiento en sus faenas le 
decían en ciertas ocasiones: ¡hay José lo que vá de 
ayer á hoy! cuando se posee una cosa de nada sirven 
los muchos n i los pocos años; esto es á grandes ras-
gos los hechos más principales de la vida torera 
del que fué buen hombre, buen torero y buen 
amigo. 
Leemos en un periódico de la Habana: 
«Con motivo de la sentida muerte de D. José 
Fernández (Barbi), banderillero de la cuadrilla del 
famoso matador, y del entierro verificado en la 
mañana de hoy, una Comisión del seno de la Junta 
Directiva de la misma, compuesta del Vice-presi-
dente, Secretario y seis vocales y otra de la Co-
misión de propaganda y recursos, compuesta de 
doce de sus miembros en traje provincial llevando 
las boinas, fajas, crespones, etc., negros, en señal 
de duelo y conduciendo en hombros el féretro un 
largo trayecto, han demostrado, no tan sólo que 
tienen nobles sentimientos, si que también que po-
séen una de las más preciadas virtudes- del hombre 
que es la gratitud. 
> Verdaderamente conmovidos presenciamos 
la marcha solemne y silenciosa del numeroso cor-
tejo que rindió el último tributo al que fué modelo 
de compañeros y amantísimo padre de familia. 
>¡Que Dios acoja en su seno el alma del fina-
do amigo, y dé á su esposa é hijos la resignación 
suficiente para acatar tan irreparable pérdida! > 
E L T E L E G R A M A DE L O T E R I A S Y TOROS 
Terminada la contrata en Méjico de el dies-
tro Luis Mazzantini, ha despertado tal afición entre 
los hijos de aquella tierra que raya en delirio por 
las adjuntas líneas de E l Monitor Republicano, de 
aquella capital dice: 
«La gente se precipita ávida, loca, á las pla-
zas de toros, y veces hay casi siempre, que el pue-
blo se arroja sobre las puertas para abrirse ancho 
paso, tal es el ánsia por llegar á la corrida. Es ne-
cesario un batallón para guardar el órden, y áun 
así, tienen siempre lugar escenas de sangre y de 
puñal, y áun así, no es raro oir la detonación de 
revólver entre el toque del clarin del redondel. 
>No es caro cualquier precio que pongan los 
empresáiios; no se repara en estas nimiedades; se 
saca el dinero del empeño, hasta de bajo la tierra, 
y cuando no le hay se arroja uno sobre la guar-
dia, ciego, loco, atraído al espectáculo como un 
hipnotizado bajo el peso de repetidas susgestio-
nes. 
»Tenemos en Méjico una plaza de toros que 
se llena de bote en bote; pero esto es muy poco, 
esto es nada, se construyen cuatro más, y á toda 
prisa se forman nuevas cuadrillas; por todas par-
tes vemos los grandes rojos anuncios llamando al 
pueblo á su pasatiempo favorito.» 
Buena ocasión se presenta á los aficionados y 
diestros de categoría en visitar dicho territorio, se-
guro que recogería buena cosecha de aplausos y 
pesetas. 
Se encuentra en Sevilla uno de los empresa-
rios de la plaza de Méjico, siendo varios individuos 
que han formado parte de dichas < empresas., ha-
biendo dedicado una fuerte suma á fin de presen-
tar en dicho punto los diestros más renombrados 
y lidiar ganados de nuestras principales ganaderías. 
* * 
El conocido aficionado D. Francisco Esparra-
guera que vive en Triana, Cava 22, ofrece á las 
empresas taurinas un lucido y numeroso surtido en 
trajes completos de toreros; esta Agencia ó Guar-
darropía-taurina, ofrece á las empresas dos venta-
jas muy dignas de ser acertadas; la primera lo mó-
dico de sus precios y la seguridad de que los dies-
tros vestirán trages decorosos, y no como hoy su-
cede con gran frecuencia de presentarse un diestro 
ante un público al cual enseña lo que debe de ocul-
tar, por romperse el traje á la segunda carrera 
que dan por el Circo. 
Conque no olvidarse Sres. Empresarios de 
Francisco Esparraguera que vive en Triana (Sevi* 
Ha), Cava núm. 22. 
El aplaudido y simpático diestro Guerríta 
tomará la alternativa en Madrid en una de las 
primeras corridas que se efectúen en aquel circo 
en la presente temporada. 
Imp, & M. del Castillo, Chicarreros u y ¡13. 
E L T E L E G R A M A 
D E L O T E R Í A S Y T O R O S 
Este Telégrama se publica los dias de sorteos con los premios mayores 
de la Lotería Nacional, indicando los premios tocados á Sevilla, Telégra-
mas de corridas efectuadas y que deban efectuarse en el trascurso de ju 
gadas. Noticias taurinas, publicando en los primeros sorteos de mes su es-
tado, resumen de las corridas celebradas en el anterior con total de cada 
diestro, puntos efectuados, ganaderías, accidentes de lidia y desgracias de 
diestros. 
IMPRENTA, LIBRERÍA Y ENCUADERNAClON 
DE 
M A N U E L D E L C A S T I L L O 
Chicarreros 12 y 13.—SEVILLA. 
Impresiones con elegantes tipos.—Especialidad en trabajos para la 
Industria y el Comercio.—Encuademaciones de lujo y económicas.—Tapas 
alegóricas para la encuademación del periódico LA LIDIA. 
Retratos de exacto parecido de los diestros Domínguez, Lagartijo, 
Currito, Frascuelo, Cara-Ancha, Felipe García, Gallito, Mazzantini, etc. 
MANUEL J50T0Y^ SOLARES 
Gran fábrica de guitarras de todos 
precios y gustos, cuerdas de todas 
clases. 
Cerrajería 7, Sevilla. 
T E O D O R O O C A Ñ A Y C A N S I N O 
SOMBRERERO 
E S P E C I A L I D A D EN TODA C L A S E D E SOMBREROS 
Tetuan i.0 esquina á la de Rioja. 
S E V I L L A . 
AGENCIA GENERAL DE TRASPORTES 
CASA E S P E C I A L EN COMISIONES 
Y E N C A R G O S P A R A E L E X T R A N J E R O 
MANUEL GONZALEZ 
8, Rioja, 8 .—SEVILLA. 
. Comisiones, teimciones, Mmh j E á a r p s . 
LA JXJELGA 
Centro de contratación para artistas de 
Cafés Cantantes. 
DIRECTOR G E R E N T E 
A N T O N I O P . M O S Q U E R A 
MURILLO 12.—SEVILLA. 
El profesor de guitarra D. PEDRO 
AGUILERA, da lecciones á domicilio 
de dicho instrumento, á precios mó-
dicos. 
Dan razón en casa del Sr. Soto, Cerrajería 7 
